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Núm. 53 
AL CUMPLIR EL AÑO 
H o y hace un a ñ o que se e d i t ó el 
pr imer n ú m e r o de este p e r i ó d i c o ; y 
dedicado su ar t iculo de ingreso a 
expl icar c u á l habria de ser el lema 
de nuestra p u b l i c a c i ó n , d e c í a m o s : 
<Nos d e d i c á b a m o s a elegir título para 
el pe r iód ico , cuando acababa de con-
venirse entre los redactores las lineas 
generales de la labor a desarrollar, y a 
uno de és tos se le ocurr ió , que si ella ha 
de estar basada en escrupulosa rectitud 
de pensamiento y acción; en sereno y 
discreto discurrir acerca de todas las 
materias que pueden y deben ser trata-
das por la Prensa, l l enándose así inte-
resant í s imo, útil y noble fin social; en el 
ejercicio prudente, razonado y ecuáni -
me de los derechos ciudadanos en país 
libre; en el respeto y cons iderac ión a 
todo criterio opuesto y a toda persona, 
aun las que más distanciadas puedan 
estar de nosotros; en amor fervoroso a 
cuanto engendra la caridad; en culto 
apasionado a todo lo que signifique 
progreso cultural de nuestro pueblo; en 
la defensa de las libertades patrias, den-
tro del marco legal que la Cons t i tuc ión 
permite; obra de tal naturaleza, hab rá 
de estar necesariamente presidida por 
la verdad, que es creadora de la razón, 
la equidad y la justicia; y siendo asi, 
¿cuál más hermoso lema, qué mejor tí-
tulo para nuestro per iód ico que LA 
VERDAD? 
»No tenemos, ni remotamente, la pre-
tens ión de disponer de todos los medios 
de llegar a poseerla; no aspiramos a que 
nuestros asertos se encuentren siempre 
engendrados en la verdad «meta f í s i ca^ 
pero sí, al menos, en la verdad «lógica». 
»Yo soy el camino, la Verdad y la V i -
da» , só lo pudo decirlo el Redentor de 
los hombres: Aquél que no puede enga-
ñarse ni e n g a ñ a r n o s . 
»Pero siquiera aquellas verdades na-
cidas de la conformidad de las ideas 
entre sí mismas, y alguna vez, de la de 
és tas con las cosas, aunque con las res-
tricciones que a la inteligencia humana 
les están impuestas; esas, si pretende-
mos buscarlas, poseerlas y sentarlas en 
nuestras columnas, sin temor a correr la 
suerte de Sócra te s , ni siquiera tenernos 
que refugiar en la isla de Eubea, como 
Aris tóte les . 
« Verdades y rosas tienen espinas; 
recíbelas por la parte de la flor, y no te 
punza rás » dijo un gran poeta mur-
ciano.» 
Han t ranscurr ido doce meses, que 
en el correr del t i empo nada s i g n i -
f ican. N o asi en la vida de los h o m -
bres, y en las m ú l t i p l e s c i rcuns tan-
cias a ellos anejas, sean colect ivas o 
ind iv idua les . 
El natural curso de la v ida mate-
r ia l , se ha dejado a t r á s un a ñ o , que 
tenemos que contar menos en el n ú -
mero de los que nos queden de exis-
tencia; pero no ha mermado en nada 
el plan espir i tual que nos t r a z á r a m o s 
al dec id i rnos a publ icar este ó r g a n o 
de Prensa. 
Si alguna vez hubimos de dar to-
nalidades un tanto vivas y e n é r g i c a s 
a nuestra prosa en cualquiera que 
ot ro asunto local , lo hic imos cuando 
se nos a t a c ó , y provocados , e m p u -
jados, obl igados v io lentamente , t u -
v imos que defendernos. 
N o p e r s e g u í a m o s móv i l de lucro 
al editar esta hoja. Habria sido r i d i -
cula f an ta s í a creer, que cuando en 
M a d r i d son escasos los p e r i ó d i c o s 
que const i tuyen explo table negocio 
indus t r ia l , y en las capitales de p r o -
v inc ia se sostienen con dif icul tades 
la m a y o r í a de ellos, de los ingresos 
por anuncios o subvenciones de ca-
r á c t e r po l í t i co ; en ciudades como 
Antequera , fuere dable esperar ot ros 
rendimientos . P e n s á b a m o s entonces, 
en que h a b r í a m o s de imponernos a l -
gunos sacrificios pecuniar ios; pero, 
estamos habi tuados a ellos, y tene-
mos concepto de esas cosas, que 
dista mucho del e g o í s t a . 
Así hubimos de pensar t a m b i é n 
hace bastantes a ñ o s , a poco de m o -
rir n-uestro ino lv idab le Romero Ro-
bledo, cuando la misma persona que 
ha creado LA VERDAD fundara el He-
raldo de Antequera, que se p u b l i c ó 
durante tanto t i empo. 
Ahora , hasta presc indimos de la 
s u s c r i p c i ó n local , deseando con el lo 
evitar toda suerte de compromisos 
e c o n ó m i c o s . 
A s p i r á b a m o s solamente a que nos 
leyeren, los que tuvieran e x p o n t á -
neo gusto en el lo , y aunque al c o -
mienzo parece que h a b í a a l g ú n que 
o t ro analfabeto de corbata y casino, 
(esto es a n t a g ó n i c o , pero cier to, que 
son los analfabetos menos est ima-
bles en toda r e l a c i ó n social) , que se 
afanaba porque ciertas gentes de 
temperamento muy adecuado para 
se rv idumbre esclava, rehuyeren oca-
s ión de pasar la vista po r estas c o -
lumnas; fracasaron los intentos , y 
A LA VIRGEN DEL CARMEN 
¡Salve, Reina de los cielos! 
¡Salve, estrella de los mares! 
¡Salve, flor carmelitana! 
¡Salve! ¡salve! ¡salve! ¡salve! 
Bajo tu manto de gloria 
¡Oh dulce Virgen del Carmen! 
Todos tus hijos, los hombres. 
Aunque pecadores, caben. 
No por malos los repudias, 
Al contrario, los atraes, 
Que la indulgencia fué siempre 
Distintivo de las madres. 
Y siendo tú la m á s buena, 
La m á s fiel, la más amante, 
¿ C ó m o no has de hacer aquello 
Que las otras madres hacen? 
T ú haces mucho más que todas. 
Pues tu car iño es tan grande 
Que aun repartido entre tantos 
Te queda más que repartes. 
Y es que tus en t r añas puras 
Son fuentes inagotables 
Del amor, que no cabiendo 
En ellas, brota a raudales. 
T ú eres la dulce esperanza 
De todos, en este valle 
De lágr imas, tú el consuelo 
Del que no lo encuentra en nadie. 
Y el que sufre, y el que llora, 
Y el que padece de hambre, 
Y el que yace entre cadenas, 
Y el que en triste lecho yace. 
Todos, coíf voz que del alma 
Mejor que del cuerpo sale. 
Te invocan y te repiten: 
«¡Sálvanos, Virgen del Carmen!» 
En las horas de borrasca. 
Cuando se agitan los mares 
Y deslumbran las centellas 
Y rugen los huracanes; 
Cuando la nave en peligro 
Va en las rocas a estrellarse 
O a hundirse en el O c e á n o , 
Que es el peligro m á s grande, 
En Tí ponen su esperanza 
Suprema los navegantes 
Y te invocan angustiados 
Como a Reina y como a Madre, 
Como Reina, mandas luego 
A la tempestad que calme, 
Y como Madre, a- tus hijos 
Piadosa los brazos abres; 
Y se esclarecen los cielos, 
Y se serenan los mares, 
Y dominando las olas 
Vuelve a su rumbo la nave, 
Mientras dicen los marinos: 
«Dios te salve. Reina y Madre 
De misericordia; vida 
Y dulzura... ¡Dios te salve!» 
Antequera, gran Señora , 
Con todos sus habitantes. 
Te repite esta plegaria 
Que del corazón le sale: 
«¡Salve, Reina de los cielos! 
¡Salve, estrella de los mares! 
¡Salve, flor carmelitana! 
¡Salve! ¡salve! ¡salve! ¡salve! 
CARLOS VALVERDE. 
G A R A G E „ U N I O N " 
Automóviles de alquiler 
SERVICIO PERMANENTE 
Capitán Moreno, 6 (antes Nueva Teléfono 223. 
Antequera nos l e y ó desde el pr imer 
instante; nos c o n t i n ú a leyendo, y 
nos l ee rá . Nos leen hasta var ios de 
los que se han ido convenc iendo , 
de que los yugos de las t i r a n í a s , se 
abol ie ron por nuestros antepasados 
a los acordes del h imno de las l ibe r -
tades patrias. 
Y lo que es m o t i v o de mayor sa-
t i s facc ión para nosotros e s t á , no yá 
en que nos lean todos, aunque s i em-
pre esto lo agradezcamos; s ino en 
que la m a y o r í a inmensa de nuestros 
lectores se sol idar icen con los j u i -
cios que emit imos; hagan suyas las 
causas de i n t e r é s co lec t ivo local que 
d e f e n d i é r a m o s , y llegara en alguna 
memorable o c a s i ó n , a ser un a r t í c u -
lo nuestro, lema de ac t i tud v igorosa 
y resuelta de i m p o r t a n t í s i m o s secto-
res sociales, entre los que las damas 
m á s dis t inguidas de la c iudad , nos 
colmaran de honor dando tona l idad 
de del icado y perfumado relieve al 
emblema de la p a t r i ó t i c a , d igna y 
cul tura l cruzada. 
Corresponder por nuestra parte a 
lo que todo eso significa de h o n r o s í -
s imo, para las plumas que estas l í -
neas trazan, representa hoy el anhelo 
de LA VERDAD. 
La despedida del señor Lacambra, 
de La Roda 
El <Diario de Albacete» nos trae noti-
cias de los gratos recuerdos que en to-
da aquella región deja, como Juez, co-
mo caballero, como amante de la cul-
tura y de la infancia, don Mariano La-
cambra Garc ía . Y estimando de actuali-
dad en estos instantes en que comienza 
su gest ión aquí , que sea conocida en 
todas sus caracter ís t icas , la personali-
dad del digno funcionario que ha teni-
do Antequera la suerte de que se le 
destine para el ejercicio de función tan 
augusta como la adminis t rac ión de Jus-
ticia, reproducimos literalmente el ar-
tículo que inserta el importante per ió-
dico a lbace t eño : 
Los niños y el Juez Lacambra García 
«Como hermoso broche sentimental 
y c a r i ñoso que prueba una vez m á s las 
exquisitas dotes de caballerosidad que 
caracterizan a nuestro querido amigo e 
inolvidable exjuez de La Roda, Ilustri-
simo señor don Mariano Lacambra Gar-
cía, ha tenido lugar en la m a ñ a n a de 
hoy, un acto inmensamente grande y 
altamente emocionante y p e d a g ó g i c o . 
»E1 s e ñ o r Lacambra Garc ía , desde el 
momento en que se p o s e s i o n ó de este 
Juzgado, tuvo el acierto de apoderarse 
de las generales s impa t ías del partido 
de La Roda; pero muy singularmente 
del corazón de los niños rodenses, que, 
constantemente se han desprendido del 
brazo de sus padres, para saludar, be-
sar y tributar las más delicadas caricias 
a este buen Juez, todo corazón , en el 
cual los niños, ocupan muy privilegia-
do puesto. 
^Lacambra García , a d e m á s de los mu-
chos títulos a c a d é m i c o s , que ganados 
legí t imamente posee, tiene también el 
de Maestro de Escuela, y fué el a ñ o 
1911, en la ciudad de Guadalajara, in i -
ciador y fundador de una magnífica 
Cantina Escolar, que durante muchos 
a ñ o s , viene dando a m á s de doscientos 
niños de ambos sexos, el pan del cuer-
po, d e s p u é s del de la inteligencia, du-
ü ñ VERDAD 
rante los meses del invierno y de la pri-
mavera. 
^Lacambra Garc ía , que muchís imo 
ama a los n iños , durante su reciente 
viudedad, como toda La Roda lo he-
mos podido ver, en sus horas amargu í -
simas de soledad, ha convivido, más de 
diez y ocho meses, diariamente con los 
n iños Mario y Víctor Moreno Fernán-
dez, mecanógra fos de este Juzgado, y a 
los cuales, tanto su finada esposa d o ñ a 
Luisa de la Pola (q. e. p. d.) como él, 
profesaban g rand í s imo car iño y en 
unión de estos niños y una vieja criada, 
que lleva con Lacambra García veinti-
tantos años , nuestro amigo y exjuez, ha 
ido conllevando las tristezas de su viu-
dedad y muchos niños de La Roda se 
han sentado a su mesa y han recibido 
de él sabias lecciones. 
»Las Escuelas del Ave Mar ía , han si-
do, la Tribuna en que Lacambra Gar-
cía, ha pronunciado, con frecuencia, los 
más bellos discursos, en p ió de la ni -
ñez y de los cuales «El Diario de Alba-
cete» ha dado varias veces cuenta a 
sus lectores. 
»Los niños de Villarrobledo, Muñera 
y Madrigueras, juntamente con estos 
de La Roda han aplaudido muchís imas 
veces, al Maestro de Escuela y al Juez 
elocuente, nuestro quer id í s imo y popu-
lar don Mariano, con motivo de hermo-
sas fiestas pa t r ió t ico-escolares , en ho-
nor de nuestra gloriosa Bandera, orga-
nizadas por el Delegado Gubernativo 
de este distrito don Carlos Groizar; 
quien conociendo el grande amor a los 
niños y a España , que posee nuestro 
querido exjuez asoc ió a Lacambra Gar-
cía, en unión de los maestros para tan 
hermosas fiestas. 
»Finalmente causaba gran impres ión , 
ver todos los viernes a nuestro amigo, 
a c o m p a ñ a d o de n iños y ancianos su-
biendo la cuesta del Cementerio, y to-
dos juntos, orando ante la tumba de su 
finada esposa doña Luisa y de los de-
más que allí reposan. 
»Y quien así piensa y vive amando 
al niño no podía abandonar La Roda, 
donde tantas s impat ías deja, sin dedi-
car una hermosís ima despedida y una 
hermosa oración (toda llena de car iño, 
de elocuencia y de poes ía ) a sus mejo-
res y más fieles amiguitos, a los niños; 
y efectivamente esta mañana , reunidos 
todos, niños . Maestros y Juez, y nume-
roso públ ico en las Escuelas graduadas 
de este pueblo, ha tenido lugar una 
emocionante despedida de Lacambra 
García : amigo de todos los niños , los 
cuales con sus aplausos, sus lágrimas y 
sus besos, han vitoreado, frenética y es-
tus iás t icamente al citado señor Juez, 
que ha sido muy felicitado por los se-
ñores Maestros de ambos sexos, salien-
do de las escuelas Públ icas entre aplau-
sos y aclamaciones estruendosas. 
»Una vez más , repetimos aquí, Lacam-
bra García , sale de La Roda y de la 
provincia de Albacete, lleno de honores 
merecidos y aclamado por los hombres 
de recta conciencia y por las almas 
buenas, entre las cuales las de los ni -
ños, son siempre las primeras. 
»La despedida para Antequera, maña -
na nueve a la hora del mixto andaluz, 
promete ser grandiosa. 
»Así se despide a los Jueces dignísi-
mos. 
»Los maestros de La Roda, han roga-
do al c o m p a ñ e r o señor Lacambra Gar-
cía, que salude en nombre de ellos a 
los c o m p a ñ e r o s de Antequera. 
ALBERTO GIMÉNEZ 
La Roda SJulio de 1925 
SE VENDEN 
a precio de costo, un lote de 
madera nogal satén, bien cura-
da, en tablas de 25, 38 y 50 mi-
límetros grueso; y otro lote de 
chapas de nogal, erable, duka, 
satén y caoba Africa, Hondu-
ras, Méjico y Cuba. 
Plaza de S. Sebastián 1 (estanco) informarán 
La CASA BERDUN 
participa a su numerosa clientela, que se ha hecho 
cargo de la S e c c i ó n de S a s t r e r í a 
Antonio Rivero, 
Sastre de reconocida fama, que durante varios 
a ñ o s ha estado establecido en Tánger . 
Sueño profetizador 
El silencio reinaba, y eran las altas 
horas de la noche. 
El pueblo, si no dormía , al menos ca-
llaba. 
Una bujia eléctrica d e s p e d í a su ama-
rillenta luz en un cuarto, cuyas paredes 
ninguna está entapizada más que por el 
blanco de la cal. 
Una mesa, construida con restos de 
embale y cubierta por un tapete de pa-
pel, que fué blanco y que hoy la ceniza 
y la tinta han vuelto de color indefinido. 
La mesa apenas se ve, según está cu-
bierta de libros, sirve de punto de apo-
yo al brazo que sostiene en su extremi-
dad la cabeza de un joven. 
Hacía algunas horas que recapacita-
ba, saltando con su vista de un libro a 
un folleto, de un apunte a un cuaderno, 
de una página a otra. 
Sus ojos cansados se secaban y sen-
tía c ó m o se enturbiaba su mente. 
El anciano reloj de la parroquia, des-
prend ióse con eco quejumbroso de una 
hora más . 
El joven, sorprendido en una cavila-
ción, levantó su cabeza y e s c u c h ó aten-
to la palabra de aquel inconsciente me-
didor del tiempo. 
Aún no le parecía hora de retirarse, y 
con intención de descansar un instante, 
ex tend ió sus brazos sobre la mesa y re-
clinó su cabeza sobre aquella almohada 
de ideas. 
Sus p á r p a d o s , movidos por una mis-
teriosa fuerza, se bajaron como una losa 
que al caer ocul tó en las tinieblas su en-
cendida pupila, y su espíri tu dos minu-
tos d e s p u é s atravesaba nuevos espa-
cios. 
La noche reinaba también en los lu-
gares a que me sentía trasportado. 
Un ángel me a c o m p a ñ a b a allí en los 
sitios en que estaba posado, como ave 
que con sus alas abiertas pareciera cla-
vada entre el cielo y la tierra. 
Flotaba sobre una especie de plaza; y 
en la plaza reinaba un grave silencio 
nocturno. 
Y c o m e n c é a divisar perfectamente 
como se dibujaban en el cielo los con-
tornos de los edificios, que se asemeja-
ban a inmensas tumbas. 
Miré bien, y reconocí en uno de ellos 
la casa de la mujer causante de mis des-
dichas, d e s t a c á n d o s e en el cielo, que se 
empezaba a teñir de rosa. 
Al cabo de pocos momentos sólo se 
veía como una tenebrosa silueta en un 
fondo de fuego. 
Densas nubes negras, que amenaza-
ban tempestad, apa rec ían en los cuatro 
puntos del horizonte. 
M i corazón latía como máqu ina ace-
lerada. 
Toda mi ira, todo mi rencor hacia ella, 
hacia aquella mujer odio y amor, me 
oprimía, como atenazando mi garganta. 
Pedí al Dios de las tormentas descar-
gase su cólera sobre aquella maldita 
casa, que cobijaba en su seno a un sér 
tan v i l . 
El trueno re tumbó sordamente por la 
bóveda del universo, y de cuando en 
cuando un rayo, que se destacaba colé-
rico de la mano de Dios, castigaba 
aquella arquitectura regular. 
Todo anunciaba que algo grande ha-
bía de acontecer. 
Infinidad de fantasmas, que llevaban 
al parecer alas negras en sus espaldas y 
tridentes en sus manos, bien así como 
cuervos que revolotean y se ciñen en el 
espacio esperando el momento de lan-
zarse sobre su presa. 
El ángel que me a c o m p a ñ a b a azo tó el 
aire aleteando, y me a r ras t ró Terca del 
amado y maldecido edificio. 
Una ventana entreabierta permit ía in-
ternar una mirada curiosa en uno de los 
aposentos. 
En medio de aquella oscuridad in-
quietante, d e s t a c á b a s e un blanco lecho 
y sobre él, el cuerpo amarillento de ella, 
que con su respirar tranquilo era cuanto 
turbaba aquella paz de ultratumba. 
Ciego, ébr io , loco tal vez, e m p u ñ é 
con rabia mi acerado puñal , que brilló 
como serpiente de plata, y quise des-
asirme de mi a c o m p a ñ a n t e con sinies-
tras intenciones. Pero él, siempre mudo, 
se sonr ió mi r ándome , y me seña ló con 
el dedo un punto allá en el éter. 
Miré, y un r e l á m p a g o al apagarse, d i -
bujaba en el cielo una esfera de luz, 
donde se s eña l aba una hora. 
Al mismo tiempo que se percibía cla-
ramente, luí rayo serpenteando dejó es-
critas al pie estas palabras, que des-
pués de leídas se desvanecieron: 
«Esta es la hora en que el Dios del 
»Amor privará de la vida a la ingrata 
*que con su infamia quiso consumir la 
»tiiya.» 
La hora estaba al caer, y volví a in-
ternar mi mirada en aquella habi tac ión . 
Y entonces senti en derredor mío un 
ruido atronador, seguido de resplando-
res que me privaron de la vista unos 
segundos. 
Transcurridos estos instantes, vi co-
mo mi amor, mi vida, mi todo; y mi 
odio, mi asesina, la maldita, espiraba 
haciendo una horrorosa con tors ión con 
el semblante: 
Los que eran fantasmas se arrojaron 
sobre su cuerpo a r r a n c á n d o l o del lecho. 
Los vi cruzar las nubes con horrible gr i -
tería, mientras danzaban al c o m p á s de 
una música d iaból ica . 
La Naturaleza produjo un inexplica-
ble estruendo y se s int ió en el planeta 
una inefable sacudida. La tierra se había 
abierto, y aquella grieta sin fondo des-
pidió unos gases abrasantes, que nos 
quemaron los cuerpos; d e s p u é s evolu-
c ionó, haciendo un t rágico cono, que su 
vértice terminaba en la zanja humana.... 
Nos sentimos, mi ángel y yo, envuel-
tos...; hicimos por huir de aquella trom-
ba de muerte; pero 
Aún seguía yo en mi s u e ñ o observan-
do aquella serie de cosas que pasaban 
delante de mí, cuando el ruido de las 
puertas metál icas del comercio donde 
la que creí muerta en s u e ñ o s trabajaba, 
me d e s p e r t ó . 
Y sentí en mi alma un vacío sin fon-
do, donde se perd ían , qu izás para siem-
pre, mis sueños , que me devolvían con 
su realidad mi perdida felicidad. 
Me levanté, y mis libros y mis pape-
les estaban intactos. 
En una histórica fuente vecina, las 
mujeres daban principio a sus cuotidia-
nas «grescas - y piropos... un tanto des-
vergonzados y ordinarios. 
Abrí una hoja de la ventana, y el sol 
i nundó mi cuarto con sus rayos de oro, 
y el aire puro de la m a ñ a n a sa tu ró el de 
toda una noche, en el que flotaban es-
píritus fantást icos . 
Y me acos té p e n s a n d o : - ¿ S i h a b r é 
piofetizado? 
M . SÁNCHEZ CHACÓN 
(El Caballero Gris) 
Nuestro saludo 
En nombre de mis cond i sc ípu los , los 
alumnos de la graduada «León Mot ta» , 
saludo al nuevo Juez de Instrucción de 
este partido judicial, don Mariano La-
cambra García , que, según lo que nues-
tros maestros nos han dicho, siente 
gran car iño por los escolares y los pro-
fesores, y piensa hacer visita a las es-
cuelas para conocer a los n iños de ellas. 
Nosotros, los alumnos de esta gra-
duada, esperamos impacientes esta v i -
sita, por el gusto de conocer a ese cari-
ñoso señor, que, a d e m á s de ser un Juez 
ilustre, posee el honroso titulo de Maes-
tro. 
El car iño nos alienta, y por eso que-
remos que venga a nuestra escuela don 
Mariano, para que trabajemos aún con 
más afán. 
Estamos muy contentos por haber 
sido destinado a nuestra amada ciudad 
tan digno Juez, dotado de esas bellas 
cualidades, entre las que se destaca la 
tan hermosa del amor a los n iños . 
Estos deben asistir a la escuela con 
gran puntualidad y apl icac ión, y nece-
sitan para ello que las autoridades y 
personas de valía, visiten las escuelas 
y con sus muestras de amor y sabias y 
car iñosas palabras, los alienten en su 
labor lenta y constante. 
RAMÓN GUERRI:KO PALOMO. 
Alumno de la graduada «León Mptta.» 
Hotel Universal 
R E S T A U R A N T 
siinado frente al depósito de gasolinas 
Alameda Muñoz Reina, 8 
Amplias y ventiladas habitaciones. 
Cuarto de b a ñ o . 
Coche a todos los trenes. 
Trato esmerado. 
Precios especiales a S í e s , viajantes 
Domingos: Piato del día, 
Huevos a la flamenca. 
Se sirven raciones de este plato 
a domicilio. 
No fiarse de agentes poco escrupu-
losos que dicen no existe esta casa. 
Fabr icac ión de mantecados, ros-
cos y alfajores, marca registrada L A 
U N I V E R S A L . 
d e : t o d o 
Donativo importante 
Un querido amigo, que desea ocultar 
su nombre, ha tenido el feliz acuerdo de 
celebrar la festividad de la Virgen del 
Carmen proporcionando en ese día, el 
desayuno, almuerzo y comida, y todo 
ello abundante y extraordinario, a los. 
enfermos del Hospital, que son nume-
rosos, y a los asilados del Capi tán M o -
reno, que llegan a 130 actualmente. Así, 
dedica también recuerdo de gratitud a 
tal establecimiento benéfico, en donde 
recibiera car iñosa y esmerada asisten-
cia, en lejana época . 
El jueyes, pues, fué un buen día en el 
Hospital de San Juan de Dios, y en el 
Asilo. Los niños allí albergados, en su 
mayor ía huérfanos , abandonados, o con 
padres inutilizados para el trabajo,agra-
decidos, elevaban al caer la tarde, ora-
ción pidiendo al Altísimo venturas para 
el bienhechor; los enfermos del Hospi -
tal le expresaban vivamente su gratitud, 
y las santas hermanas de San Vicente 
de Paúl, dedicaron al donante las aten-
ciones que éste merece. 
El rasgo benemér i to es propio de las 
condiciones relevantes de su ca rác te r , 
que hacen inspirar las s impat ías de que 
en Antequera goza. 
Matrículas de honor 
En el curso de 1924-25, han sido ad-
judicadas matriculas de honor, a los 
alumnos del Colegio de San Luis Gon-
zaga, que a cont inuac ión se expresan: 
Nociones de ari tmética y geomet r í a , 
y Lengua castel lana.-Claudio Gut ié -
rrez Sánchez . 
A r i t m é t i c a . - M i g u e l G ó m e z Resilles. 
Lengua latina, 2.° curso . -Francisco 
Gálvez Cuadra. 
Francés , 2.° curso. —Francisco Reina 
Molina. 
G e o m e t r í a . - Rafael Tapia Fuentes. 
Preceptiva l i teraria.-Francisco Reina 
Molina y José Prieto Montero. 
Historia Universal.—Francisco Reina 
Molina. 
Física. —Emilio Trigueros Arjona. 
Química .—Juan Molina F e r n á n d e z . 
Nuestra enhorabuena a profesores y 
alumnos. 
UR V E N D A D 
Efemérides antcqueranas 
El día 16 del actual, hizo 113 a ñ o s 
que los franceses arcabucearon en An-
teqnera a una mujer, cogida en las in-
mediaciones de la ciudad, la cual habla 
dado muelle a catorce franceses y he-
rido a varios más . Su estatura era regu-
lar, y aunque dos sablazos que había 
recibido en la cara la desfiguraban, las 
cicatrices le daban un aire varonil 'que 
imponía respeto. O y ó con gran valor 
la sentencia de muerte y salió del Con-
sejo de guerra diciendo: 
- A h , perros; ¡que no pueda yo 
arrancar sus almas! 
Este suceso lo refiere G ó m e z de Imaz. 
(De la obra <Nueva efemér ides mala-
gueñas» , de Narciso Diaz de Escovar). 
Fallecimientos 
A los 28 años de edad, que fueron 
otros tantos de sufrimientos en el hogar 
de nuestro querido amigo don Ramón 
Mantilla, ha fallecido su hija Milagros, 
ciega y muy enferma desde que naciera! 
Dios ha recogido a mejor vida, a la 
desventurada señori ta . Para sus padres, 
tan cruelmente torturados ante los pa-
decimientos de la infeliz criatura, tene-
mos toda la devoción que la amistad y 
la religión cristiana hace inspirar en cir-
cunstancias tan dolorosas. 
* 
Tras prolongados sufrimientos a cau-
sa de enfermedad que ha durado varios 
años , soportada con res ignación santa, 
ha fallecido el día 15 la virtuosa señor i -
ta D.a Dolores Gonzá lez Moreno. 
Hubimos de tratar, hace años bastan-
tes, a la finada, y sus condiciones de 
bondad, discreción y religiosidad, ha-
cíanla merecedora de cons iderac ión y 
a íec to . 
Descanse en paz, y en el duelo que 
su familia lleva, tenemos la parte que 
corresponde a buenos amigos de la di-
funta. 
E l homenaje a Díaz de Escovar 
Se c e l e b r ó el domingo en la terraza 
del balneario del Carmen, y resul tó el 
acto e sp l énd ido , asistiendo numerosisi-
mos comensa'es—cerca de 240—, pre-
sidiendo el General Cano y d e m á s auto-
ridades ma lagueñas , y los representan-
tes de instituciones oficiales y particu-
lares. Toda la intelectualidad de la 
pob lac ión , se c o n g r e g ó allí. Diversos 
elementos polí t icos ha l l ábanse t ambién 
presentes. 
Pronunciaron discursos, el ca tedrá t i co 
Ramudo; Martin Velandia, ingeniosisi-
mo y ameno como .siempre; Peralta, 
elocuente; Lobera; el Gobernador; el A l -
calde, y Narciso Diaz de Escovar que 
emocionado, ag radec ió vivamente el 
agasajo. 
Se leyó precioso soneto de Suceso 
Luengo, y centenares de adhesiones, 
entre ellas, de varios vocales del Direc-
torio, del conde de Romanones, y de 
ilustres personalidades de la literatura 
y el periodismo. 
El l indo ramo de flores que ocupaba 
el centro de la mesa presidencial, fué 
llevado a la esposa del poeta de los 
cantares. 
La verbena de los ferroviarios 
Como era de esperar. Antequera ha 
respondido al requerimiento de los fe-
rroviarios, adquiriendo numeros í s imos 
billetes de entrada, y concurriendo en la 
noche de! miércoles a la explanada de 
la es tac ión , decorada bellamente, y mas 
bellamente asistida de mujerío lindo, de 
todas las clases sociales. 
A las diez estaban repletos de publico 
aquellos lugares. Las sillas, aun con tán-
dose por centenares muchos, se agota-
ron. 
La an imac ión y la alegría reinaban 
allí. La Banda municipal, ejecutaba mú-
sica bailable. Bromas, aplausos y vi o-
res, estimulaban a las parejas a perfilar 
las danzas. , , 
A una nubecilla se le ocurr ió qmtar el 
polvo, y d e s c a r g ó en unos mimaos al-
gún agua. Los asientos de las sil as se 
utilizaron en pararla. Hubo mojaduras; 
pero la gente moza aguanto el chapa-
rrón riendo y mofándose de la ocurren-
cia de la nubecilla; y ésta , corrida de 
vergüenza ante la inoportunidad de su 
in tervención, porque realmente, exce-
GRAN SURTIDO DE ABANICOS 
No deje de visitar el escaparate de „La Estrella" 
ANTONIO GAROÍA ROSAS 
diose en el deseo de evitar polvaredas, 
re t i rábase hacia otros parajes en que hi-
ciere más falta. 
La fiesta se p ro longó hasta que el 
nuevo dia saludaba a la concurrencia, 
y hacíale reflejar en los semblantes los 
efectos del insomnio, cuando menos. 
Muy bien por los ferroviarios organi-
zadores. El jardinero don José Viera lu-
cióse como Siempre, ayudado de su so-
brino, en el decorado de la explanada. 
SE ALQUILA 
la casa i iúm. 2 de calle Maderue los . 
D a r á n r a z ó n en el a l m a c é n de v i -
nos de calle Diego R o n c é . 
La corrida de mañana 
Son numerosas las personas que se 
disponen a ir a la gran fiesta taurina 
que se celebra m a ñ a n a en la Plaza de 
Málaga , a beneficio de los estableci-
mientos de caridad que patrocina la D i -
putac ión . 
Muchos aficionados van en a u t o m ó -
viles particulares. Otros han contratado 
algunos de los buenos camiones de ser-
vicio públ ico que hay aquí . Y los d e m á s 
a p r o v e c h a r á n el ferrocarril, coiv la bo-
nificación de precios que ha establecido 
la C o m p a ñ í a . 
De Antequera a Málaga , ida y vuelta, 
en 2.a ciase, cuesta pesetas 12'20 y 
en 3.a, 7'20. El tren precisamente que ha 
de conducir estos viajeros, es el núme-
ro 22, correo de Granada, que sale de 
esta capital a las 7'45 y llega a Málaga 
a las 13'55, pasando por aquí a las on-
ce. El regreso puede hacerse en cual-
quiera de los trenes mixtos o correos 
del lunes, incluso para el enlace con el 
que llamamos el Corto. 
Anoclre quedaban solo por vender 
seis sillas, de las que la Diputac ión en-
viara para tal fin al diputado señor Ro-
dríguez, que por cierto han sido de las 
que ocupan mejor s i tuación en la Plaza. 
Sociedad Gimnástica 
Antequerana 
Con este título, ha quedado constitui-
da ag rupac ión de muchachos amantes 
del deporte, que se propone resucitar el 
fútbol antequerano, de brillante histo-
rial, y establecer diversas pruebas at lé-
ticas. 
Esta Sociedad invita a todo el ele-
mento joven de Antequera a ingresar en 
sus filas. 
Así mismo a los menores, a cuyo fla-
mante equipo infantil esperan días de 
alt ísima gloria. 
La S. G. A. tiene el p ropós i t o de or-
ganizar partido de fútbol contra equi-
pos forasteros y mediante un buen en-
trenamiento, hallarse en feria de Agos-
to en condiciones de retar a un equipo 
de importancia. 
Banquete 
El miércoles últ imo y en el Cortijo de 
«La Lajuela», se ce lebró banquete or-
ganizado por los empleados del Ayun-
tamiento, en honor del Secretario inte-
rino don Francisco J iménez Platero, por 
su acierto en el d e s e m p e ñ o del cargo, y 
en agasajo al nombrado en propiedad, 
señor Villanova. 
Concurrieron al acto, ademas de los 
organizadores y festejados, don Carlos 
Moreno Fe rnández de Rodas, alcalde 
de esta ciudad y el diputado provincial 
y concejal don Juan Rodr íguez Díaz, 
El s e ñ o r - M o r e n o a la hora de los 
brindis, ded i có palabras de reconoci-
miento y car iño al señor Platero, por su 
celo y actividad como Secretario, y ter-
minó deseando al s e ñ o r Villanova toda 
suerte de éxi tos en su nuevo cargo. 
Reinó la más franca cordialidad en el 
acto. 
La posesión del nuevo Juez 
Tuvo lugar el domingo. Aunque la 
escasa costumbre del s eñor Sánchez en 
la o rgan izac ión de actos de esa natura-
leza, -no hay derecho tampoco a exi-
gir otra cosa de él—, evitó que revistie-
ra toda la solemnidad que la calidad 
de la persona del s e ñ o r Lacambra re-
quer ía ; alguien, al darse cuenta de cier-
tas omisiones, se a p r e s u r ó de modo rá-
pido, a subsanaren lo posible, los erro-
res habidos. Pero, m á s que ello, lo que 
c o m p e n s ó y modificó favorablemente 
con creces, la impres ión mala de la fal-
ta de tacto y discreción aludidas, fué la 
ac tuac ión personal del posesionado, 
pues don Mariano Lacambra hizo un 
discurso bello, elocuente y pat r ió t ico . 
Lo que allí dijo, simboliza exactamen-
te lo que debe ser la recta administra-
ción de justicia, y la necesidad de que 
quien ejerza tan respetable ministerio, 
es té rodeado de todos los prestigios. 
Muy bien nos pa rec ió cuan tó expre-
sara el señor Lacambra, y amantes nos-
otros del culto al principio de autori-
dad, tenga por seguro que hemos de 
ser eficaces colaboradores como siem-
pre, de cuanto redunde en pró de con-
servar incólume lo que estimamos par-
te integrante del patriotismo colectivo 
de todos los ciudadanos conscientes 
de sus derechos y deberes. 
Invitación 
Para que forme parte de la presiden-
cia en la corrida benéfica que ha de ce-
lebrarse m a ñ a n a en Má laga , ha sido 
invitada la bella y s impát ica señor i t a 
María Moreno Luna, hija de nuestro 
digno Alcalde, don Carlos Moreno. 
De viaje 
De Pedro Abad vinieron en a u t o m ó -
vil para pasar temporada en esta pobla-
ción, con la distinguida dama d o ñ a Car-
men Palma, viuda de J iménez, sus hijos 
don Francisco Porras Gonzá lez de Ca-
nales y su bella esposa. 
— T a m b i é n y con el mismo objeto 
han llegado de Madr id , don Francisco 
Zavala Vida y su esposa d o ñ a Carmen 
S á n c h e z Bellido. 
— En el tren de esta m a ñ a n a regresó 
a Málaga , d e s p u é s de pasar varios d ías 
aquí , nuestro Delegado gubernativo 
don Joaqu ín Moner. 
-—Procedente de C ó r d o b a y de paso 
para Málaga , lia pasado unas horas en-
tre nosotros, nuestro estimado amigo 
don Mariano B, A r a g o n é s . 
Campesina fecunda 
El a ñ o pasado, acud ió al hospital de 
esta ciudad, cierta campesina habitante 
en el partido de la Sierra, y cuyo nom-
bre no interesa al lector, pues t rá tase de 
pobre mujer, desconocida y harapienta, 
de estado viuda, y con hijos mayores, y 
debemos respetar su desventura. Trajo 
una criatura que diera a luz el día ante-
rior en el campo, y que para impedir 
que sus otros hijos conocieran el desliz, 
deseaba ingresar en ^a Casa de Expós i -
tos. Así lo hizo. 
Hace pocos días , se ha presentado 
nuevamente la misma mujer, para reali-
zar lo propio con otra cría; pero, parece 
que aunque estuviera en las ce rcan ía s 
del hospital, no halló ocas ión de dejar 
el niño sin que se apercibiera mucha 
gente, y vagaba por la calle del Picade-
ro, cuando otra mujer recayó en sospe-
chas de cuál fuere el envoltorio que 
ocultaba la campesina, y d e s c u b r i ó que 
era un recién nacido, motivando ello 
confusión en la madre, que a c h a c ó en-
tonces la maternidad, a una joven hija 
de labradores muy conocidos, de la Sie-
rra, y limitarse la in tervención dé la in-
terrogada, a conducir el niño a la Casa 
Cuna. 
La policía se informó del caso, y con-
ducida al hospital, fué reconocida la 
campesina, resultando los rastros acu-
satorios de que era ella la que acababa 
de dar a luz, y que lo de la joven serra-
na había sido cuento. 
La pobre mujer cuenta cerca de cua-
renta abriles, y es posible que ya con-
cluya su fecundidad; pero, si así no fue-
re, los malos ratos que ahora ha llevado 
quizá le hagan pensar en variar de rum-
bo de vida. 
L a farmacia de guardia s e r á 
m a ñ a n a la de don J o s é Cast i l la , 
cal le Cantareros . 
Vida Municipal 
C O M I S I Ó N P E R M A N E N T E 
Sesión de anoche. 
Preside don Carlos Moreno Fe rnán-
dez de Rodas y asisten don José Rojas 
Arreses, don Juan Cuadra Blázquez , 
don Vicente Bores Romero y don J o s é 
Moreno Ramírez de Arellano. 
Se a p r o b ó el acta de la ses ión ante-
rior y se a c o r d ó se inserten en la de esta 
ses ión varias cuentas de gastos e ingre-
sos. 
Se a c o r d ó informe el s eñor Arquitec-
to Municipal en escrito presentado por 
don Rafael Barcos, sobre alcantarillado. 
Se aprobaron informes en expedien-
tes de quintas. 
Se c o n c e d i ó un socorro de 15 pese-
tas para traslado de una enferma al 
Hospital Provincial. 
C e s ó de auxiliar de arbitrios Antonio 
Mena Anaya. 
Se a c o r d ó anunciar concurso para la 
provis ión en propiedad de una plaza 
de veterinario titular. 
Se a c o r d ó aceptar el palco enviado 
para la corrida de beneficencia que se 
ce lebra rá el p r ó x i m o domingo en Má-
laga y que organiza la Excma. Diputa-
ción Provincial. 
Se a c o r d ó telegrafiar al Excmo. se-
ñor Presidente del Direcctorio y al Jefe 
del Batal lón de Cazadores de M o n t a ñ a 
núm. 12, con motivo de haber dado a 
éste el nombre de nuestra ciudad. 
Y se levantó la ses ión . 
* 
En la ses ión plenaría celebrada el 
día 11, se a c o r d ó a virtud de concurso, 
nombrar Secretario de este Excmo. 
Ayuntamiento a don Federico Villanova 
Hoppe, del Cuerpo de Secretarios M u -
nicipales. 
A las felicitaciones recibidas, úna la 
nuestra muy sincera. 
T r á t a s e de funcionario muy ilustrado. 
De semana a semana 
Registro Civil. 
N A C I M I E N T O S . - María Rabaneda 
Cantalejo, Rosario M u ñ o z Jurado, An-
drés de la Rubia Santos, Manuel Ramos 
C o r d ó n , Carmen Gonzá lez Cherino, 
Carmen Escobar Reyes, Carmen Pozo 
Cívico, Teresa Solís Somosierras, Jo sé 
Rosas Ríos, Josefa Madrigal Montesi-
nos, C o n c e p c i ó n Carmona Ortiz, As-
cens ión Martín Navarrete, Carmen Ruíz 
Torres, Esperanza Villarraso Hoyos, 
Francisco de P. Checa Ruíz, Pilar Ruíz 
Morales, Rosario Madrigal Navas, Enri-
que García Ramos, Rafael Pino Carbo-
nero, Carmen Herrero Sánchez , Manuel 
Mar t ínez Rico, María Ríos Romero, Na-
tividad Pedraza Palomo, Enrique Del-
gado Cabello, Carmen Garc ía Morente. 
- T o t a l , 25. 
DEFUNCIONES. - Rafael Gallardo 
Gallardo, 7 meses; Remedios Berrocal 
Arcas, 25 a ñ o s ; Miguel Artacho Díaz, 5 
meses; Jo sé Pareja Ortega, 70 a ñ o s ; So-
corro Real Rosas, 75 a ñ o s ; Isabel Sán-
chez Blesa, 3 a ñ o s : Juan Arévalo Gar-
cía, 5 meses; Ramón Casaus Alvarez, 
7 meses; María Aguilar Ta l lón , 7 meses; 
Pedro Moreno Espejo, 10 meses; Juan 
Navarro Galindo, 9 meses; Francisca 
Gonzá l ez Ramos, un año ; José Gi l Co-
bos 72 años ; D.aMilagros Mantil la Man-
tilla, 28 a ñ o s ; María Arcas Hidalgo, tres 
a ñ o s ; Francisco Velasco Pozo, 70 a ñ o s ; 
Enrique Torres López, 64 a ñ o s ; Francis-
ca Clavijo Muñoz , 3 años ; Francisco 
Montero García , 7 meses; José Luís Ro-
mero Garc ía , 6 meses; Juan Checa J imé-
nez, 7 meses; Francisco Ruíz Gamarra, 
cinco meses; José Luque Lastra, 5 me-
ses; Rafaela Esteban Toscano, un mes; 
Carmen Acedo Ríos, un mes; Dolores 
Gonzá l ez Moreno, 59 a ñ o s . - T o t a l , 26. 
M A T R I M O N I O S . - l u á n M u ñ o z Na-
varro, con Josefa Brenes Ríos. 
Juan Rama Escobedo, con Carmen 
Vidal Gallardo. 
Jo sé Rivero Torres, con Dolores de la 
Cruz Torres. 
Joaqu ín Garc ía Ronda, con Rosario 
Benitez Lozano. 
RUÍZ-IMPRENTA, Mcrecillas 18. 
U ñ V E R D A D 
Circular obrera 
La Sociedad «Los Consc ien tes» de 
obreros carpinteros, ebanisfas y sus 
afines, ha dirigido a sus asociados cir-
cular c o n v o c á n d o l e s a imita general or-
dinaria que ha de celebrarse esta noche 
a las nueve en su domici l io social, Cam-
beros, 20. 
En la citada circular se hace un lla-
mamiento a los obreros del gremio pa-
ra que salgan de su incomprensible e 
ineficaz retraimiento y acudan a la 
asamblea, que ha de estudiar medios 
para l legara la implan tac ión de: 
1. ° Socorro mensual a los enfermos 
con cantidad superior a la establecida. 
2. ° M é d i c o y botica de la Sociedad 
para todos los asociados y su familia. 
3. ° Auxil io y p r é s t a m o s a los que 
temporalmente carezcan de trabajo, 
d á n d o l e s trabajos a destajo y prés ta -
mos en metá l ico . 
4. ° P r é s t a m o s en metá l ico a los aso-
ciados que sufran alguna desgracia en 
su familia. 
5. ° Biblioteca-academia donde to-
dos, incluso los futuros c o m p a ñ e r o s , 
hoy aprendices, tanto desean se esta-
blezca para perfeccionarse en escritura, 
cuentas, dibujo y algunas teorias del 
oficio. 
6. ° Todo cuanto se quiera: Econo-
mato, taller colectivo, etc., que habien-
do Unión , Fraternidad y Voluntad no 
hay imposibles en las hormigas. 
A d e m á s de tan importantes extremos 
la asamblea ha de deliberar sobre los 
siguientes:-
1. ° Aprobar el acta de la anterior, 
asamblea. 
2. ° Las cuentas generales hasta fin 
de jun io . 
3. ° Modificar reglamentando el so-
corro a enfermos y defunciones, que ca-
reciendo de ar t ículos que lo declaren 
no pueden las directivas cumplirlo en 
justicia. 
4. ° Acordar y cumplir seriamente lo 
que proceda hacer coir los que fueron 
asociados y rehuyendo abonar la insig-
nificante cuota de veinte cén t imos se-
manales hubo que darlos de baja cuan-
do ya adeudaban muchos meses y no 
daban excusa alguna. Cuota que, aun 
siendo tan p e q u e ñ a , hay quien supone 
que.con abonarla tienen cumplidos sus 
deberes sociales y no precisa asistir; 
otros que la abonan con retrasos de 
meses y otros que lo hacen tras varias 
amonestaciones y cual si fuera limosna 
infecunda y no como trigo sembrado 
en buena tierra. 
5. ° Elección de nueva Directiva por 
llevar esta mucho m á s tiehipo del que 
dispone el Reglamento y que recayendo 
los cargos en c o m p a ñ e r o s leales y con 
voluntad robustezcan nues t ros„deseos y 
pueda ser pronto esta Sociedad el lazo 
de unión que abrace a todos los del 
gremio y les asegure el aprecio, respeto 
y bienestar que nace de la fraternal 
unión. 
Firman la circular Joaqu ín Melero, 
contador, y Francisco Velasco, presi-
dente; y termina así : 
«Solo nos queda advertir a todos que 
si por no asistir mayor ía no puede cele-
brarse ses ión , presentaremos nuestra 
dimisión a esta Autoridad y en t r egán -
dole fondos, muebles y libros, ella que 
disponga lo que proceda, pues cons-
cientes nosotros no estamos dispuestos 
a demorar por m á s tiempo los benefi-
cios sociales enumerados v que por 
esos pobres de inteligencia que apre-
ciando poco la Sociedad no acuden a 
sesiones, nos fuerzan a tener aún en 
proyecto lo que en seis a ñ o s debe ser 
realidad. 
Cumpliremos extrictamente el articu-
lo 12 de nuestro Reglamento y si con 
ello quedamos menos socios, s e rán to-
dos leales y mayor beneficio tendremos, 
que es preferible «Pocos y sanos de es-
píritu, a muchos y c o n t a m i n a d o s » , por-
que también se contagian ciertas inteli-
gencias imitativas. 
Conque «Hechos , y no palabras fuera 
de casa» y que cada uno sea responsa-
ble de lo que haga. 
¡Viva la unión y fraternidad de" los 
quesean Conscientes!» 
Compañía Telefónica Nacional de España 
Estaciones Te le fón icas abiertas al ser-
vicio púb l ico : 
Albaida, Alcalá Guadaira, Alcalá del 
Rio, Algamitas, Algodonales, Almadén , 
Almansilla, Arahal, Aznalcollar, Aznal-
cázar . Alora, Agarafe, Azuqueca, Arga-
masilla, Alginet, Arrionda, Alberique, 
Aspe, Arganda, Alcobendas, Ajofrín, 
Arges, Alhama Aragón , Amorevieta, 
Abadiano. 
Benacazón , Bollullbs, Bormujos, Bie-
nes, Burguillos, Bernardos, Buñol , Bal-
maseda, Benalua Guadix, Bodeguillas, 
Barajas, Briviesca, Berr ía tuta . 
Callosa del Segura, Cas te jón , Cobi-
sa, Cocentaina, Camas, Cantillana, Car-
mona, Cast i l lbíai íco, Castilteja del Cam-
po, Carr ión de C é s p e d e s , Coria del Rio, 
Coripe, Coronil , C a ñ a d a de Calatr'ava, 
Codil lo de la Torre, Carlet, Carr ión de 
Calatrava, Caniles, Candas, Caldas de 
Reyes, C u n d í s , Colunga, C h i n c h ó n , 
Cheste, Chiva. 
Dos Hermanas. 
Espinardo, Espartinas, Elda. 
Fuentes Andaluc ía , Fuenlabrada, Fe-
rreirá. 
Gal vez Toledo, Gél ida , Gelves, G i -
líés, Galapagar, G r i ñ ó n , Guadamur, 
Gran a tul ci. 
Horcazada, Herencia. 
Loeches, La Galera, Los Santos, L i -
tio, La Solana, Llodio . 
Marín, Meco, Morazarzal, Moratalla, 
Mairena, Marchena, Montellano, M o r ó n 
de la Frontera, Monovar, Molina del 
Segura, Miraflores de la Sierra, Miguel-
tuna, Marquina, M o n d o ñ e d o . 
Novelda. 
Olesa, Olías del Rey, Olvera, Osuna, 
Olivares, Otero de los H . 
Pozuelo, Paradas, Pilas, Puebla Ca-
zalla. Pruna, Posadas, Palma del Rio, 
Pizarra, Pego, Palomares, Palmar, Pon-
ferrada, Pedro Muñoz , P o n i n ñ o . 
Quiiítariaf de ta Orden. 
Redondela, R e n t e r í a , Ribadesella, 
Real de la Jara, Robledo. 
San Juan Aznalfarache, San Agustín 
Guadalix, Sanlucar la Mayor, Saltera, 
Santa Marta, S o c u é l l a m o s . 
Tor re jón de Velasco, Torralba de 
Calatrava, T a r a n c ó n , Torr i jos , Tome-
lloso. 
Utrera, Ulldecona, Uiquio la . 
Vülamahriqi ie , Villanueva Ariscal, V i -
so del Alcor, Valencina, Villafranca de 
los Barros, Valv.erde del Camino, Val-
verde de Mér ida , Villena, Veredas, Ví-
llalba. 
El C r o n ó m e t r o 
LA CASA 
M Á S S U R T I D A 
E N RELOJES. 
Especialidad en LOKGINES 
SE H A C E N C O M P O S T U R A S 
Romero Robledo, 2 Teléfono 299 
Luisa Fernández Arjona 
Profesora en partos 
Merecillas, 10 Teléfono 40 
C E R E R I A 
D E J U A N G A R C Í A M Á R M O L 
Encarnación, 19. ANTEQUERA 
Venta al por mayor y menor de 
C I R I O S y V E L A S de cuantos tama-
ñ o s deseen, tanto en C E R A P U R A 
D E ABEJA como en otras clases i n -
feriores. 
Velas rizadas, Incienso - Lágrima y 
todo lo concerniente al ramo de 
C e r e r í a . 
Este p e r i ó d i c o se halla 
de venta en la Librería 
Moderna, Estepa 110. 
LA C A S T E L L A N A 
Ultramarinos y Coloniales finos 
CAFÉS CRUDOS V TOSTADOS 
Extenso su r t ido en Galletas y Bizcochos de acreditadas marcas. —Espe-
c ia l idad en el < R O Y A L B I S C U I T > de Ol ibef , a 75 c é n t i m o s c a j i t a . -
Q U E S O S , ¡ A M O N E S , E M B U T I D O S , C O N S E R V A S DE C A R N E S , M E R I E N -
D A S FIAMBERS.—Conservas de pescados, frutas y ho r t a l i za s .—t ja rban -
zos de cochura garant izada, A r r o z B O M B A , Lentejas de Casti l la , A lub ias 
del Barco . — P u r é s , Tap iocas , Har ina de avena, Crema de Arroz , F é c u l a de 
patatas. Sopa J U L I A N A . - G L A X O . - M A I Z E N A . - P o s t r e y flan I D E A L -
Chocolates con canela, va in i l la , leche y a lmendra . — M a n t e q u i l l a s del re ino 
y extranjeras .—Frutas secas.—ANISADOS, VINOS, LICORES Y JARABES. 
Pida usted vino HONE RUÍZ a 2 . 2 5 ptas. litro 
Francisco Gómez Sanz. m r Ovelar y Cid, 2 (antes Carreteros) 
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Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pú-
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 
expenden a los siguientes económicos precios: 
Clase primera, a 13 pesetas arroba 
Clase segunda, a 11.50 i i 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 
establecimientos del ramo. 
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G A R B A N Z O S 
Originarios de Castilla, finos y tiernos, verdad, se es-
tán expendiendo en la Plaza de S. Sebastián núm. 1 (es-
tanco) en bolsas de los siguientes tamaños y precios: 
Bolsas de 1 kilo, ptas. 2.25 una 
Bolsas de 3 kilos, ptas. 6.40 una 
Bolsas de 5 kilos, ptas. 10.- una 
Estanco de la Plaza de San Sebastián 
G A N A S 
No dejen de visitar el 
Establecimiento de 
EN D O N D E E N C O N T R A R Á N S I E M P R E U N E X T E N S O S U R T I D O E N 
Perfumer ía P a q u e t e r í a Bordados 
Objetos para regalos G é n e r o s de punto 
Encajes Loza Cris ta l 
E N O R M E S U R T I D O E N A R T Í C U L O S P A R A L A B O R E S 
C A L L E E S T E R A , 4 3 
Taller de Mármoles de todas clases 
D E L P A Í S Y E X T R A N J E R O S 
ROMÁN GONZÁLEZ FONSECA - MÁLAGA 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA: 
Manuel Díaz íñiguez - Medidores, 8. 
